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Artikel sudah memenuhi unsur Pengantar, Metode, Hasil, dan Diskusi. Namun 
bagian diskusi belum terdapat pembahasan secara komprehensif yakni dengan 
meninjau hasil temuan berdasar telaah referensi dari artikel lain.  
Pada metode riset, karakteristik dari subjek penelitian belum dijelaskan secara 
rinci. Selain itu, instrumen dan cara mengukur pemahaman konsepnya perlu 
dituliskan secara simpel dan jelas.   
Referensi yang diacu artikel ini masih sedikit yang dari artikel berlevel 
internasional.  
Artikel ini sudah sesuai dengan bidang ilmu yang diajukan oleh dosen 
pengusul. 
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2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
 
Perlu dikaitkan dengan artikel jurnal dan kajian teori 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
 
Rujukan Permendikbud perlu diambil yang mutakhir, kriteria perlu 
diperjelas 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: 
 
Sumber rujukan kebanyakan sumber sekunder dan perlu dipilih sumber rujukan 
yang lebih kuat 
 
 
5. Indikasi Plagiasi : 
 
Perlu dicek dengan turnitin atau yang sejenisnya 
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